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RESUMO  
Objetivo: Relatar a importância da disciplina Programa Integrado de Saúde Coletiva (PISC) 
como ferramenta para a construção do conhecimento do aluno. Metodologia: Baseado em 
depoimentos de três acadêmicos respondendo ao questionamento “Qual a sua perspectiva 
sobre a importância da disciplina PISC para formação médica?”. Relatos de Experiência: 
Acadêmico Willdenberg: Vejo a disciplina PISC como a porta de entrada do aluno de 
medicina para a realidade da saúde pública, por apresentar de forma integrada a teoria e a 
prática do SUS. Acadêmico Rafael: Com a disciplina PISC pude constatar de perto a realidade 
da saúde pública no município de Anápolis. Percebi a grande discrepância existente entre a 
realidade prática e a teoria no ensino da saúde. Acadêmica Mariana: Ao longo do curso, o 
PISC tem abordado temas essenciais para a construção da vida como médicos, 
proporcionando momentos em que se colocaram em prática os conhecimentos adquiridos. 
Conclusão: Com os depoimentos, observa-se que a disciplina tem grande valia e efetividade 
para a formação de profissionais da saúde, pois permite o contato, desde o primeiro período, 
deste graduando com seu futuro cenário profissional. Este contato prévio, em longo prazo, 
trará benefícios à comunidade e ao Estado, devido à formação de profissionais mais humanos 
e resolutivos.  
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